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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Imanuel Abner 
NIM   : 00000014051 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Fourmix JFS 
 Divisi : Apprentice Sound Editor 
 Alamat : Jakarta Film Studio, Jl. Raya Ceger No.1, 
Ceger,     Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13820 
 Periode Magang : 6 Januari 2020 – 6 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Martin Handi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 









Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 
dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini dengan 
baik dan sehat sejahtera. Penulis membuat laporan dengan judul “Peran Apprentice 
Sound Editor dalam Fourmix JFS” ini sebagai syarat kelulusan pendidikan S-1 di 
Universitas Multimedia Nusantara.  Penulis tertarik untuk membahas tentang peran 
apprentice sound editor karena ingin menginformasikan dan mendeskripsikan 
langkah awal yang ditempuh dalam memulai karir sebagai sound editor. 
 Topik tersebut menjadi penting untuk dibaca karena memuat informasi 
seputar dunia paska produksi suara professional, terutama untuk orang yang baru 
memulai karirnya sebagai sound editor. Penulis juga membahas secara detail 
bagian-bagian pekerjaan yang ditugaskan kepada seorang apprentice sound editor, 
yang tentu dapat menjadi sumber informasi dasar bagi setiap orang yang ingin 
terjun ke dunia paska produksi suara. Selain menambah pengalaman dalam bidang 
kemampuan, penulis juga bertemu dengan klien-klien penting, seperti pihak MD 
Entertainment dan Hanung Bramantyo dari Dapur Film. Dari pengalaman tersebut, 
penulis menjadi banyak belajar urutan metode bekerja paska produksi suara secara 
profesional untuk film-film panjang komersil. 
 Penulis berharap laporan ini dapat menyediakan sedikit informasi bagi 
mahasiswa film Universitas Multimedia Nusantara yang ingin mengetahui tentang 
proses magang paska produksi suara dan segala pekerjaan yang dilakukan. Akhir 
kata, terdapat pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada gading yang tak retak. 
Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari sempurna. Penulis 
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dengna lapang dada menerima semua kritik dan saran. Terakhir, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Fourmix JFS, selaku tempat penulis melaksanakan kerja magang 
2. Martin Handi, selaku narasumber dan supervisor penulis selama 
melaksanakan kerja magang 
3. Satrio Budiono, selaku pemilik Fourmix dan narasumber laporan kerja 
magang penulis. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Muhammad Cahya M. D., S.Sn., M.Ds., selaku pembimbing magang 
penulis yang telah memberikan saran, ide, serta kritik yang membantu 
meningkatkan kualitas dari laporan kerja magang ini. 
6. R.R. Mega Iranti Kusumawardhani, S.Sn., M.Ds., selaku dosen penguji 
yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu penulis untuk 
melengkapi laporan kerja magang. 
7. Kedua orang tua penulis, Christina Novita dan Surya Djamari, yang 
telah memberikan dukungan kepada penulis secara material dan moral. 
8. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan laporan kerja magang ini 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
 
 






Pada akhir semester tujuh, penulis mencari tempat kerja magang yang bergerak di 
bidang perfilman. Penulis memilih Fourmix JFS sebagai tempat magang karena 
ketertarikan penulis akan bidang paska produksi suara film di Indonesia. Fourmix 
adalah sebuah perusahaan paska produksi suara yang biasa mengerjakan film-film 
layar lebar Indonesia. Keinginan penulis untuk menyicipi bekerja secara 
profesional membuat penulis memutuskan untuk magang di Fourmix. Penulis 
menemukan kesulitan dalam proses magang. Penulis masih minim pengalaman 
sebagai sound editor dan tidak memiliki pemahaman akan software Pro Tools 
sebelum magang. Namun dalam praktek kerja magang, kendala ini dapat diatasi 
karena para senior di Fourmix sangat terbuka dan bersedia mengajarkan penulis 
setiap hal yang perlu diketahui dan dipahami penulis. Selain kemampuan atau skill 
untuk mengoperasikan software, penulis juga mendapat banyak pengetahuan 
seputar proses paska produksi suara dari hasil interaksi dengan para senior sound 
editors. Selain itu, penulis dapat menyaksikan secara langsung proses interaksi 
sound editors dengan klien secara profesional. Posisi penulis sebagai apprentice 
sound editor memungkinkan penulis untuk berpartisipasi dalam segala aspek 
pekerjaan, sehingga penulis mendapat lebih banyak ilmu pengetahuan dan 
pengalaman dalam setiap langkah paska produksi suara. 
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